Percezione dannosità nel verde e ornamentale by Burgio, Giovanni
Dannosità degli artropodi (insetti)     
e “percezione” della dannosità
L d ità è tt l di i• a  annos    un conce o comp esso,  nam co, 
variabile e a volte soggettivo
• Dipende dal mercato e da motivazioni economiche, 
ma in alcuni casi è influenzata anche da presupposti                 
psicologici e culturali
• Per questo la dannosità “oggettiva”, misurabile con 
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• Nel primo caso il “concetto estetico” è di tipo                 
soggettivo e personale, tranne casi che riguardano la 
deturpazione di piante in giardini pregiati e piante di 
l lpartico are va ore
N l d ( i lt ) l d t i• e  secon o caso  agr co ura ,  a  e urpaz one 
può comportare un’esclusione dal mercato (soglia 
di tipo estetico) o un deprezzamento merceologico             
(vivaismo), quindi in definitiva ci riconduciamo a 
una perdita economica
• Alcuni consumatori (chi consuma biologico)         
sopportano un certo deturpamento del prodotto 
(entro certi limiti), se il prodotto da maggiori 





danneggiate o malate non hanno mercato         
• Purtroppo è spesso il mercato a determinare 






valore di mercato si azzera       












Fattori sanitari legati alla salute umana         
































nell’industria alimentare e caratterizzati da tolleranza           
zero (es anche una mosca in un prodotto finito è 
inaccettabile)





Fattori psicologici e culturali     






fobie (entomofobia aracnofobia) che sono  ,  ,     
influenzate dalla sensibilità individuale
Ambienti urbani
d lVer e ornamenta e
Il tipo di percezione del danno è in ordine gerarchico e 











Problemi legati alla stabilità delle piante           
• Pochi casi di danni legati alla sicurezza:




danneggiare legno già compromesso da carie         
• In altri casi le formiche carpentiere (genere Camponotus) nidificano all’interno dei                     
tronchi e delle radici di alberi, sfruttando gallerie preesistenti o parti cariate
• Le formiche non si nutrono di legno che usano come nido ma possono            ,        ,     
distruggere le vene tenere





isolanti come il polistirolo espanso e la fibra di                 
vetro, le porte vuote, i mobili del bagno, le 
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ti lie  ver e ges ona
Aspetti controversi 




C i ifi ?• osa s gn ca
• Dobbiamo combatterlo o tollerarlo?     
• O tutelarlo? (coerente con la scelta protezionistica)           
• Questo insetti è relativamente raro, e caratterizzato da 
d à dannosit  spora ica  
